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Frank Defner
Boeringher Ingelheim
Binger Strasse 173
Ingelheim Am Rhein, D-55216
GERMANY
Tel: +49 61 3277347
Fax: +49 61 327 7460
Erich Schacht
Byk Gulden Lomberg GMBH
BYK-Gulden-STR.2
Konstanz, 78467
GERMANY
Tel: +49 (07)(53) 184-2775
Fax: +49 (07)(31) 84-4211
erich.schacht@byk.de
Michele Carboni
Chiesi Farmaceutici SPA
Via Palermo 26/A
Parma, 43100
ITALY
Tel: +39 0521 279393
Fax: +39 0521 279614
m.carboni@chiesigroup.com
Caterina Cremona
Fida Spa
Via Ponte Della Fabbrica 3A
Abanoterme, 35031
ITALY
Tel: +39 0498 232354
Fax: +39 0498 10653
ccremona@fidiapharma.it
Laboratorios Rubio
Berlines, 42
Barcelona, 08022
SPAIN
Tel: +34 93-4185974
Fax: +34 93-4189390
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Leland Loose
Pfizer Inc.
Eastern Point Rd
Groton, CT 06340
UNITED STATES
Tel: +1 860-441-4692
Tel: +1 860 715-8752
Martin Gilligan
Pharmacia Corporation
100 Route 26 North
Peapack, NJ 07928
UNITED STATES
Tel: +1 908-901-7340
martin.gilligan@pharmacia.com
Lucio Rovati
RoUa Research Laboratorium
SPA
Via Valosa di Sopra, 7/9
Monza, MI 20052
ITALY
Tel: +1 39397390318
Fax: +1 39 397 390269
lucio.rovati@rotta.com
Satoshi Miyauchi
Seikagaku Corporation
1-5, Nihonbashi-honcho 2-chome
Chuo-ku
Tokyo, 103-0023
JAPAN
Tel: +81 332700461
Fax: +81 33270 0831
smiyauchi@seikagaku.co.jp
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